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Summary
Nissology and the Kinmen Islands
Motohiko SATO
 The purpose of this article is to analyze the recent (after 1992) socio-economic 
situation of the Kinmen Islands/Taiwan, and consider the implications for 
Nissology (Island Studies), especially Island Economics. The article starts with a 
survey of Island Economics including academic discussion on MIRAB, SITE, and 
PROFIT models. Then it do a chronological analysis with some sets of statistics 
of the socio-economy of the islands after 1992 when demilitarization had started. 
It is summarized as building a tourism-driven open socio-economy, with a goal of 
4E, namely Eco+Event+E-island +Entrust. Tourism is not a final goal of building 
a new socio-economy, but it is a driving force towards what is called a post-SITE 
or a new type of PROFIT socio-economy. Though further analysis is necessary, 
the article tentatively concludes that the Kinmen islands socio-economic 
experience after 1992 enlarges a scope of Island Economics by adding a new path 
of island development.
